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#################  Áîñïîðñêèå èññëåäîâàíèÿ, âûï. XÕV
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВ – Археологические вести. СПб.
АДУ – Археологічні дослідження на Україні
АО – Археологические открытия. Москва
АП УРСР – Археологічні пам’ятки УРСР. Київ
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.–СПб.
БИ – Боспорские исследования
БИАС – Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВДИ – Вестник древней истории
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств
ДБ – Древности Боспора
ИААСП – Исследования по античной археологии Северного Причерноморья.
Киев
ИАИ – Известия на археологическия институт при Болгарской Академии Наук
ИАК – Известия Императорской археологической комиссии
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НИКА – Нижегородские исследования по краеведению и археологии.
РА – Российская археология
СА – Советская археология
САИ – Свод  археологических исследований
СГМИИ – Сообщения Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина
AA – Archäologisches Anzeiger
BCH – Bulletin de Correspondance hellénique
BSA – Annual reports of the British School at Athens
CVA – Corpus vasorum antiqorum. Russia. Pushkin State Museum Fine Arts.
Moskow. 1996.
